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Objašnjenja uz nacrt špilje Veternice 
MARIJAN C:EPELAK 
Topografski snimak špilje Vetemice obja-
vljen u prilogu, načinjen ie iz originalnih t~ 
~:r~s~J~nj~~~m;~~to';j;f~~ ~ ;~~rii~ja~JtMJO: 
a nc~i detalji su izostavljeni ili pojednostavlje-
ni zbog bolje preglednost1. 
Ovdje su prezenti rani svi do sada istraženi 
dijelOvi špilje i gotovo svi profili kanala (ne-
dostaju jedino profili Kanala iznad Razrušene 
dvorane, lijevog odvojka na ulazu, odvojka u 
kanalu Aneks, usporednog kanala u Alpinistič­
kom kanalu i drugog desnog odvojka u tclje-
zničarskom kanalu.). Svi oni uzeti su u obzir 
~ar~~uia~~1ut~~i~i irii~Žu~k~~ izt979~ ~:~ K!: 
nali kraći od IS metara (osim drugog odvojka 
u :tcljezničarskom kanalu) nisu uzeti u obzir 
u ukupnoj dužini špilj e. Dužine sporednih ka-
nala (odvojaka) računaju se od samog nj ih~ 
vog početka (ulaza), a ne od sredine kanala 
~~ ~~~d~i v~~~~~ uJ~~j~~ist~ak~~r?jd kri~f-
jenjen je na Jopićevu špilju (6247 m), ta~o da 
se ove dvije najveće špilje u Hrvatskoj mogu 
pravilno uspoređivati. 
Sadašnja dužina Veternice nikako nije k~ 
načna, jer se gotovo svakim novim istraživa-
njem otkrije barem nekoliko metara novog ka-
nala. I straživanja se vrše povremeno na mn~ 
gim m~estima u špilji, ponegdje teku glatko, a 
na nek1m mjestima lO Je dugotraj no otklesiva-
~~~J~~~a z! g,t~ri~:~j~j~o~ihšdft~~ov~jŠ~i~j~ 
postoji na tridesetak i vBe mjesta, pa i tamo 
gdje se uopće ne očekuje. Zbog toga su na na-
crtu izostavljene oznake •?• i •!• , kojima se 
~~il~~~~~!. veća ili manja vjerojatnost nastav-
lo ~avz~iht0a~~~s~ioj~n~~a~ni~~11im;j~~~e d~t 
jelove od 1950. god. do danas različitim instru-
mentima i uz različitu preciznost. Zato je te-
ško govoriti o točnosti snimka, jer ona nije 
ujednačena, a sigurno je da sadrži mnoge po-
farefk~ji:Oav~i ~~l~~k~rer~~1k~s~irik~~~~~e s~3~!: 
bclamo. Podaci novih istraživanja, ukoliko se 
~:Cb~i dod::!~i ~Zi::.a: ~~~~~o~~~~i1ni~nj~ 
pografskim snimcima M l ; SOO koje posjeduju 
speleološki odsjeci PDS •Velebit« i PD • te-
lJezničar•. 
Nacrt špilje načinili su s lijedeći speleolozi, 
približno ovim redom: 
I. fus~ri~~ičf9J&: ~O ~~~-'j;~. 5(g~~~iak~~al 
od ulaza do potoka); 
- V. Božić, - 19S6, 1957. (potok nizvodno 
do Sifona), 19S9. do 1961. god. (Glavni kanal 
l. Glavni kanal (od ulaza do PVC 
sif011.11 
2. Lijevi odvojak N. u!uu 
3.Ponod 16m 
4, Vclcbiuki kanat 
-suhi dio 
=(~~=~ nixvodno 
-Kanal lO dvorana i d~lje 
- Kratka 











6. Prva ctab ' u Majmun•kom proluu 
7. Druaa etaža u Majmunskom prolazu 
8.Paklcnikanal 
9, Kanal ispod Pakla 
10. Fosi!na dvorana- Kuku~ni kanal 
(liJ 
IL. Kanal Iznad Limuno,.., dvorane-
Lirnun0V11d.-Pak.ao 
!2. Potok nltvodno(Miin- Sifon) 
B. Stari kanal s odvojkom 
14. Giuhi kanal 
15. Aneks s Tamnom dvoranom l 
odvojkom 
k~· - do 
' 17. 11 horil0nt(Tamnad. -Svjctlad. 
- odvojak u Novu Vctemi<:u -
Mlinan:va d.) 
18. Ill korizonta (Gornja d. -odvojak 
u Novu Vet.) 
19. IV horizont (Tamna d. -Ill hori· 
tonl+odvojak s potoči~em) 
20. Nova Veternica 
- Dvorana kipova - Velika dvo-
rana- Blato 
- Kristalni kanal s od•·ojkom M 
- Kanal slapo..·a 
21. gia~~ k~na.l +Bijela d, _ 
22. Dva kanala u Bijeloj d•·orani 
23. Novi od•·ojak s pri!azorn od 
Glavnog k. 
~ 










' Xi~~ dt~i't~:arr~:~~j~ 
~: ~;~n~::k~~e d\'Orano: 154 :: 
- od PVC sifona do kraja 40 
= ~~~~~i p.=;~'Oj~~· rl 
-druldesniodvojak ~ 92& 




- H. Malinar- 1962. do 1967. god. (Velebi-
taški kanal, Ponor 16 m, Kanal iznad Limuno. 
vc dvorane, Kanal iznad Razrušene dvorane); 
- M. Cepelak - 1966. do 1979. god. (Kanal 
slapova Alpinistički kanal, II, III i IV horizont, 
Darijev kanal, dva kanala kod Bijele dvorane, 
Pakleni kanal, Separe, ctaj,a u Majmunskom 
prolazu, Kukušni kanal, Kanal iznad Visoke 
dvorane, Stari kanal, u Velebitaškom kanalu 
Modra rijeka i nastavak uzvodno do X dvo. 
TEHN IKA 
rane). Radi bolje preglednosti dužine vetemič· 
kih kanala prikazane su tabelarno, u metrima. 
Acetilenska instalacija (rasvjeta) na 
speleološkom šljemu 
MLADEN GARASIC 
Već početkom dvadesetih godina ovoga sto-
ljeća, kada se speleološka aktivnost u svijetu 
počela brže i snažnije razvijati, uvidjela sc po-
treba instaliranja rasvjete na speleološkim 
šljemovima. U to vrijeme speleološki šljemo. 
vi bili su, u stvari, vojnički ili vatrogasni šlje-
movi, izrađeni od teškog metala, a mnogo rje-
đe od prešane kože. Tada su najbolji svjetski 
spcleolozi (francuski i talijanski) nosili svije-
će (!?) pričvršćene na takvim šljemovima, te 
su im one osvjetljavale put i omogućavale da 
u rukama ne drže svjetiljke. Na taj način oni 
su se nesmetano pridržavali za okolne stijene 
kao i ljestvice tokom penjanja i spuštanja, pri-
likom posjeta i istraživanja spilja i jama. 
Naglim razvojem speleologije poslije II 
svjetskog rata nameće sc potreba za kvalitet-
nijom rasvjetom. Karbidne (acetilenske) svje· 
tiljke, koje su se do tada nosile isključivo u 
rukama, potvrdile su svoj status glavnog spe· 
34 
leološkog svjetla tek različitim izvedbama in-
stalacija na speleološkim šljemovima (bilo da 
se radi o kompletnim svjetiljkama koje se no-
se na šljemovima - tip Premicr ili tzv. »lula-
ma« sa sapnicama koje su instalirane na šlje-
movima, a plin acetilen se dovodi plastičnom 
cijevi iz svjetiljke koja je ovješena oko pojasa). 
Danas se u speleologiji rjeđe pojavljUJU po. 
jcdinci koji koriste samo acetilensku, odnosno 
samo električnu (akumulatorsku) rasvjetu. 
Svijesni smo prednosti i mana jedne i druge 
vrste rasvjete. No, Jako je prošireno uvjerenje 
da se acctilenska mstalacija na šljemu ipak 
tretira kao glavno svjetlo, a električna kao po. 
moćno (osim za svladavanje vodenih prepreka 
u speleološkim objektima). U svakom slučaju, 
te dvije nste speleološke rasvjete moraju se 
uvijek koristiti u kombinaciji. 
2elja mi je da u ovom članku iznesem ka-
ko se jednostavnim tehničkim »zahvatima« i 
izvedbama acetilenska rasvjeta može još više 
usavršiti, prilagoditi i specijalizirati, naročito 
za teška i opasna istraživanja vertikalnih i 
horizontalnih spcleoloških objekata (suhih i 
vodenih) . Prvi dio članka obrađuje sistem pa-
